




















































年次 試験場所 矯種期 設 計 栽 植 法
1959 倉 敷 秋 4反復乱塊法 1区 100個体8x 8cm千鳥植
1960 倉 敷 CA) 秋 3反復乱塊法 1区 30個体8x 8cm千鳥植
" 倉 敷 CB)



















品 種 Gaterslebm1倉g9/5p9l(aA敷nt 〉
1952-54 1E倉9/印pla〈nA敷t〉tI〉 1倉9k印g/(aB敷〉 1鴻9k印g/(aB巣〉 羽北k田g/(aB見〉
Haisa 1∞.0 9.48 13.6 45.50 42.2 17.43 
Mut. 4129 (練) 1∞.5 11.32 12.0 44.27 39.5 18.27 
〈皮一棟〉差 -0.5 -1.84・ 1.6 1.23 2.7 -0.84 
A. Donaria 1∞.0 10.19 13.4 44.68 42.9 16.38 
Mut. 3041/6a (裸〉 96.2 8.55 9.6 40.01 37.8 15.78 
(皮ー 裸〉差 3.8 1.64・ 3.8事 4.66・ 5.1・- 0.60 
LS D(1% 1.99 4.79 4.96 4.95 
2.19 

























:6'1 (zi) 平均平方 (おそ)
』 ‘. 
品 種 3 167941.64 55980.55 8.82** 7.31紳
試 験場所 2 10242395.57 5121197.79 80.71・ 66.91柑
品種x試験地 6 45923.51 7653.92 1.21 
反 復 15 229446.04 15296.40 2.41・
誤 差 45 285533.12 6345.18 

















19印(B敷)1960(B見)I 1959 19日(B敷) 19印
Haisa 13.1 16.2 245.0 90.5 34.28 32.58 34.04 
Mut.4129 (裸〉 15.9 16.4 283.2 98.8 35.48 29.70 34.99 
(皮一練〉差 -2.8*掌 -0.2 ー38.2*ホ -8.3 -1.20 2.88林一0.95
A.恥 naria 14.4 15.7 240.2 88.7 34.46 32.32 35.51 
Mut. 3041/6a (練)13.5 15.3 252.5 92.5 29.74 29.52 35.48 
〈皮ー 裸〉差 0.9 0.4 -12.3 -3.8 4.72糾 2.80紳 0.03 
!1%H 2.1 3.0 25.2 2.80 1.96 L.S.D. 
2.0 18.2 2.ω 1.42 5%事 1.4 
(A)は1本植の1株穂数 :(B)普通植50cm関穂数
第4表により，まず穂数についてみると， A. Donariaと Mut.3041/6aとの聞ではほ










長く，粒着の疎になる傾向が認められた. ドイツの Gaterslebenでは Mut.4129が皮麦
第 5表 穂密度と稗長についての皮麦と襟性突然変異体との比較
穂密度 (mm) 稗 長 (cm) 
品 種
1952-54(1) 1959 1960(A) 1959 1960(A) 1960(B) 1960(2) 
Haisa 3.21 2.86 2.89 112.4 118.3 114.3 94 
Mut. 4129 (裸〉 3.11 3.15 3.06 109.4 116.9 108.6 91 
(皮ー 裸)差 0.10 ー0.29 -0.17紳 3.0 1.4 5.7市* 3 
A. Donaria 3.12 2.96 2.86 112.0 120.0 113.1 93 
Mut.却41/6a(裸〕 3.30 3.13 2.98 107.3 112.5 109.9 89 
(皮ー 裸〉差 ー0.18 -0.17 -0.12* 4.7 7.5市* 3.2・ 4 
LSD{1%紳 0.135 4.41 3.37 
5%* 0.089 2.91 2.43 









ゆ erect雌 S変異例倒伏性検定に用いた方法に則り，ャγグ率を E==恭子












ヤ ソ グ 率 挫 折 強 度
系 統 第 1節問 第 2節間 第 1節問 第 2節間
1959 1961・ 1959 1961・ 1959 1961 1959 1961 
Haisa 3560∞ 3348∞ 322∞o 3324∞ 3.28 2.59 3.08 2.10 
Mut.4129 385はね 4447∞ 394∞o 3660∞ 3.91 4.∞ 3.61 2.41 
(皮ー 裸)差 -29000 -109900・*-72000*ー 33600 -0.63帥戸1.41柿ー0.53*-0.31帥
A. Donaria 273∞o 2887∞ 259∞o 3016∞ 2.91 2.54 2.72 1.90 
Mut. 3041/6 a 274αぬ 3065∞ 223∞o 2331∞ 2.48 2.76 2.22 2.04 
(皮ー 裸〉差 -1000 -17800 36000 68500** 0.43 -0.22 0.50 -0.14 
• 1960年には適当な材料が得られなかったので， 1961年このために別に材料をつくり供試した.
第6表によると，線型 Mut.4129は原種 Haisaより明らかに稗が硬く，折れにくいこ









第7表によると Haisaおよび A.Donariaの双方の対ともに， 裸性になると線長は短
かくなり，逆に穂軸節聞は長くなって粒着が若干疎になる傾向が認められる.しかしその
程度は3-8%にすぎない.ー方，収量については， Haisaの対では裸型と皮型との聞に










倉 敷 鴻巣 北見 平均の
形質と品種
増減1959 1960A 1960B 1960 1960 
収 量p1haisaria 19.4申 1ー1.8 -2.7 -6.4 4.8 0.7 1ー6.1申 -28.4・ 1ー0.5'" -11.9*・ -3.7 -14.1 
穂 制限立ia 21.4期戦 1.2 15.6・ 9.2 11.9 -6.2 ー2.5 5.1 4.3 0.2 
1側粒重{民主ia
3.5 -8.8*. 2.8 -0.8 
一13.7.'" -8.7*. -0.1 ー7.5
削節関長{Eazia
10.1*キ 6.6*. 8.4 
5.7キ 4.2・ 5.0 
稗 長{lEfMaisaria 
-2.7 1ー.2 -5.0・ -3.2 -3.0 
-4.2・ -6.2布市 -2.8・ 4ー.3 -4.4 
率{Hai 14.9 21.5(1) 18.2 稗ヤγグ Donaria -6.6 -8.6 一7.6



































しかし， 系統対により皮探聞の差異の程度あるいは方向が異なる. 皮麦 Haisaとその練
型の収量はほとんど差がないが， A. Donariaの裸型変異体は原種より平均 14%程度低
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